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摘  要 
现代企业在发展过程中也深刻感触到人才的重要性。对于企业而言，优秀的
人才不仅能够为企业创造更多的价值，有时还能成为企业经营成败的关键所在。
二十一世纪不仅是一个信息化的时代，也是一个人才争夺进入白热化的时代。作
为企业经营者，要想从茫茫人海中寻觅到自己最迫切需要的人才，关键在于建立
起有效的人才招聘渠道。信息技术的发展和网络应用的普及，不仅改变了人们的
生产和生活方式，同时也为企业的人才招聘提供了新的渠道。网上招聘已经成为
优秀企业和人才普遍认可的一种招聘方式。求职者能够到求职网站上搜索和查询
最新的招聘岗位信息，投递简历方便快捷而且经济实惠。同时企业通过招聘网站
可以获得实时更新的求职人才信息，从而能够方便、及时地招聘到需要的人才，
较之传统招聘，节省了大量的费用和时间。 
本文在对企业人才招聘系统的发展现状和社会需求进行社会调查和分析的
基础上，通过对企业人力资源部门以及毕业生等求职者双方的交流和探讨，查阅
相关文献资料和书籍，分析研究大型招聘网站的功能结构模块，对企业人才招聘
系统进行需求分析、系统分析、功能分析，以及系统设计。在目前流行的系统开
发技术中，Java 更加成熟。Java 与数据库技术结合，可以开发出适用性良好的
应用系统。 
本文重点对企业人才招聘系统的设计与实现进行研究，采用先进的计算机信
息技术和系统开发技术，开发出功能完备、技术先进、切合企业实际需求的企业
人才招聘系统。希望本文的研究成果能对提升企业人才招聘工作的质量和效率起
到积极的促进作用，为信息时代企业人才招聘工作的发展做出贡献。 
 
关键词：企业人才；招聘系统；MVC 
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Abstract 
Modern enterprise in the development process is also a profound sense of the 
importance of talent. For enterprises and talents can not only create more value for the 
enterprise, sometimes also can become the key to the success or failure of the 
business. Twenty-first Century is not only an era of information technology, but also a 
talent competition heating up time. As enterprise managers, in order to find their most 
urgent need of talent from the vast sea of humanity, the key is to establish effective 
recruiting channels. The popularity of the development of information technology and 
network applications, not only changed the people's production and life style, but also 
provides a new channel for companies to recruit talent. Online recruitment has 
become a common recognition of outstanding enterprises and personnel recruitment. 
Job seekers will be able to search and search for the latest information on the job site, 
the delivery resume is convenient and economical. At the same time, the company can 
get the information of the job candidates through the recruitment website, so that it 
can be easily and timely to recruit the talented person, compared with the traditional 
recruitment, save a lot of cost and time. 
On the basis of social investigation and analysis of the development status and 
social needs of enterprise personnel recruitment system, through the exchange and 
discussion of the enterprise human resources department and graduates, to review the 
relevant literature and books, analyze the function structure module of the large 
recruitment website, and analyze the requirement analysis, system analysis, function 
analysis and system design. In the current system development technology, Java is 
more mature. With the combination of Java and database technology, it can develop a 
good application system. 
This paper focuses on the design and implementation of enterprise talent 
recruitment system, the use of advanced computer information technology and system 
development technology, the development of a full-featured, technologically 
advanced, meet the needs of the enterprise personnel recruitment system. It is hoped 
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that the research results of this paper can play a positive role in improving the quality 
and efficiency of the recruitment of enterprises, and contribute to the development of 
enterprises in the information age. 
 
Key words: Enterprise Personnel; Recruitment System; MVC
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第一章  绪论 
1.1 研究的目的与背景  
古人云：千军易得、一将难求。现代企业在发展过程中也深刻感触到人才的
重要性。对于企业而言，优秀的人才不仅能够为企业创造更多的价值，有时还能
成为企业经营成败的关键所在[1]。二十一世纪不仅是一个信息化的时代，也是一
个人才争夺进入白热化的时代。作为企业经营者，要想从茫茫人海中寻觅到自己
最迫切需要的人才，关键在于建立起有效的人才招聘渠道[2]。信息技术的发展和
网络应用的普及，不仅改变了人们的生产和生活方式，同时也为企业的人才招聘
提供了新的渠道[3]。网上招聘已经成为优秀企业和人才普遍认可的一种招聘方式
[4]。求职者能够到求职网站上搜索和查询最新的招聘岗位信息，投递简历方便快
捷而且经济实惠[5]。同时企业通过招聘网站可以获得实时更新的求职人才信息，
从而能够方便、及时地招聘到需要的人才，较之传统招聘，节省了大量的费用和
时间[6]。 
本文在对企业人才招聘系统的发展现状和社会需求进行社会调查和分析的
基础上，通过对企业人力资源部门以及毕业生等求职者双方的交流和探讨，查阅
相关文献资料和书籍，分析研究大型招聘网站的功能结构模块，对企业人才招聘
系统进行需求分析、系统分析、功能分析，以及系统设计。在目前流行的系统开
发技术中，Java 更加成熟。Java 与数据库技术结合，可以开发出适用性良好的
应用系统。 
本文重点对企业人才招聘系统的设计与实现进行研究，采用先进的计算机信
息技术和系统开发技术，开发出功能完备、技术先进、切合企业实际需求的企业
人才招聘系统。希望本文的研究成果能对提升企业人才招聘工作的质量和效率起
到积极的促进作用，为信息时代企业人才招聘工作的发展做出贡献。 
1.2 国内外研究现状  
近些年，随着互联网的发展，通过网上进行求职和招聘逐渐成为求职者和企
业都很认可的方式。网上招聘方式的产生和实现，改变了传统的招聘方式，与传
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统招聘相比网上招聘具有较多的优势，例如招聘的地理范围较广，招聘的信息量
较大，招聘求职的费用较低，而且招聘效果较好，基于此，很多求职者和企业认
可网上招聘方式[7]。当今国内外很多城市或者地区政府都架设了自己的官方人才
招聘网站，其目的是构建一个联系企业和求职者的桥梁，更直接、更有效地为各
层次求职人员以及各类企事业单位提供服务。通过现代化的网络应用系统，企业
和求职者能够突破时空的限制实现求职和招聘[8]。 
招聘网站的出现，对于招聘者和求职者的帮助都很大。对于招聘者而言，可
以通过对招聘网站方便地获取自己需要人才的信息，减轻了招聘工作人员的工作
量。对于求职者而言，可以通过对招聘网站获取自己需要的招聘信息，并且在线
投送简历。国家对网上招聘这种模式也提供了极大的支持，促进了网上招聘的发
展。虽然网上求职招聘系统也是近些年才出现的招聘形式，但表现出很大的潜力，
因此其能产生的便利及经济效益的无可估量的。并且这种求职招聘模式的一个重
要特点是不会受到时间和地点的制约，在当今网络如此发达的现在想随时随地地
上网不是一件难事[9]。 
然而，随着时间的推移，一些招聘网站出于盈利的需要，同时也受人力资源
成本及办公成本上升的影响，开始逐步提升企业招聘的收费标准，由此给企业招
聘增加了很多成本。以往通过招聘网站招聘人才的方式也开始向企业自主招聘的
方向转变。特别是一些有实力的企业，更是通过自主建设企业人才招聘系统，提
升了企业的形象。在这种情况下，更多的企业开始考虑建设自己的企业人才招聘
系统，通过互联网直接发布企业的人才信息。因此，建设一个功能完善的企业人
才招聘系统，就成为了当务之急[10]。 
一个好的人才招聘系统可以作为求职者和企业的沟通桥梁，打破传统的线下
招聘所不能改善的弊端，又可以整合现有互联网信息资源，为双方提供精准的第
一手信息。所以，如何通过设计一个完善的人才招聘系统来解决上述需求是一个
亟待解决的问题。研究表明，人才招聘系统的设计，时下较为流行的是采用基于
J2EE 的方案构建整个人才招聘系统。相比其他技术方案而言，采用 J2EE 开发人
才招聘系统，具有系统稳定可靠、可跨平台部署等优势，可以很好的保证整个系
统的各方面需求都可以顺利实现[11]。在的系统设计上，一般采用 HTML+CSS+JS 的
经典技术组合，在保证系统界面功能完整的同时又兼顾了系统界面的美观，达到
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了界面清晰明了美观大方等基本要求，又不失系统的新意与特点[12]。在系统的设
计上，部分采用开源的 MySql 作为数据库支持，在确保性能的同时又能降低系统
开发及维护成本[13]。部分系统采用 Apache 服务器作为系统的应用服务器[14]。 
1.3 研究的主要内容  
本文的研究目标是通过软件工程的方法提升企业人才招聘系统的开发效率
和质量，并推动企业人才招聘工作的进步与发展。通过建设企业人才招聘系统，
提升企业人才招聘的效率和质量，实现企业人才招聘的信息化、网络化和无纸化，
推动企业人才招聘工作的信息化、科学化发展。 
企业人才招聘系统是从企业人才招聘工作的需求出发，用计算机和网络技术
对企业人才招聘工作进行信息化管理，以提升企业人才招聘工作的效率和质量，
为企业人才招聘工作的信息化和科学化发展提供支持。 
本课题研究的内容主要包括： 
(1)运用软件工程的方法，对企业人才招聘系统进行分析，并提出设计方案。 
(2)对企业人才招聘系统进行需求分析，重点分析系统所要解决的问题、所
要达到的效果。 
(3)企业人才招聘系统的设计与实现。 
1.4 本文的组织结构  
论文主要由七个章节的内容组成： 
(1)绪论。第一章绪论部分，主要对课题研究的目的及背景、国内外研究现
状以及课题研究的主要内容进行阐述，并对论文的组织结构进行说明。 
(2)关键技术分析。这一章的内容主要包括对 JAVA、MVC、数据库技术等在
企业人才招聘系统的设计与实现中所运用到的系统开发技术进行分析。 
(3)系统需求分析。系统需求分析的内容主要包括企业人才招聘系统的业务
需求分析、功能需求分析、以及非功能需求分析。 
(4)系统总体设计。这一章主要对企业人才招聘系统的设计方案，包括系统
的网络架构、软件架构、功能模块以及数据库的设计进行分析。 
(5)系统详细设计与实现。这一章主要对企业人才招聘系统的系统登录、招
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聘管理等功能模块的设计与实现以及系统开发环境进行论述。 
(6)系统测试。对企业人才招聘系统的测试分为测试环境的搭建、测试规划、
测试用例设计、测试结果分析等几个阶段。 
(7)总结与展望。这一章主要对企业人才招聘系统的设计与实现这一课题的
研究工作及成果进行总结，并对下一阶段的研究工作进行展望。
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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